




Le Paysage et 《les moments privilégiés》chez Stendhal 
―A propos de la description du paysage dans 







L’Italie est le pays préféré de Stendhal, pour ainsi dire sa seconde patrie où il a passé 
la moitié des années de sa vie depuis sa première rencontre avec ce pays du bonheur. 
Ses biographes indiquent en outre son goût très marqué pour les paysages, qui se voit 
non seulement dans ses journaux de voyage mais aussi dans ses œuvres romanesques, 
où souvent un beau lieu dans la nature devient le decors d’une scène importante. 
En examinant les passages descriptifs du paysage dans les ouvrages de conception 
italienne, en particulier P omenades dans Rome et La Chartreuse de Parme, nous 
voudrions voir comment l’auteur trouve l’expression la plus heureuse de ses moments 
de bonheur, de ces 《moments privilégiés》 où 《l’âme est attendrie et élevée》et où lui 






銘が刻まれている。《Arrigo Beyle / Milanese / Scrisse / Amo / Visse》1（「アッリーゴ・ベ
イレ ミラノの人 書いた 愛した 生きた」）。スタンダールは十七歳でナポレオンの遠
征軍に参加してイタリアの土を踏んで以来、その尽きない魅力に惹きつけられ、自分の真
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註 
 
テキストは、P omenades dans Rome については、Victor del Litto 校訂・注釈の、
Stendhal : Voyages en Italie, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1984、La 
Chartreuse de Parmeについては、Henri Martineau校訂・注釈の、Stendhal : Roman  et 
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